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Staffel
IstderZeitwertsowirdder
einerSachevied-Schadennur
rigeralSerSetztmit
80v.H,desNeuwerts99.5v.H.
79〃99〃
78〃98.5〃
76〃97.5〃
75v.H.desNeuwerts97v.H.
74〃96.5〃
73〃96〃
72〃95.5〃
71〃95〃
7nv,H,desNeuwerts94.5v.H.
69〃94〃
68〃93.5〃
67〃93〃
66〃92.5〃
65v.H.Neuwerts92v.H.
64〃91.5〃
63〃91〃
62〃90.5〃
61・ ・90・ ・
60v.H,Neuwerts89v.H.
59〃88〃
58〃87〃
57〃86〃
56〃85〃
55v.H.Neuwerts84v.H.
54〃83〃
53〃82〃
52〃81〃
51〃80〃
5av.H.Neuwerts79v.H.
49〃78〃
48〃77〃
47〃76〃
46〃75〃
45v.H.Neuwerts74v.H.
44〃73〃
43〃72〃
42〃71〃
41〃70〃
IstderZeitwertniedrigerals
40v.H.desNeuwerts,sogiltals
ErsatzwertnurderZeitwert
(vg1.§1Abs.3).
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(別 表)
係 数ムロ割
 
??
90%30%を こ}4Q°o以 下 の 場 合
80%40%をこえ50%(限 度)以下 の場 合
(注)上 表の減価割合お よも係数は,す べて再調達価額 を基準
(100%)とし場合の百分率(%)である。
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